表情的訓練 by 詹淑心
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妳希望在自己天生
的姿色以上顯得更美而 討人喜悅嗎?所謂「佳 麗」，不只靠脂翰的打 扮，更吊車耍的
HM
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r 拾到
人的力量||魅力。這 並不試問挂起作蟻。假如 故意做作，反而令人感， 到不自然與討厭。一個 人把昕一仿賊舒暢的主現 於的上，就可以有美麗 的表情。
古代如女以抑制感
情為美穗，但趙品代的 指女瞎話知泣，抹殺了 的怯，即使起天仙美女 ，不但美臨最臨，魅力
全泊.，而且容易出呵呵使人感到醜陋，甚至敵意的表 情。因此我願賭議各位，能表達廿的種程度的舒暢的 感情。這樣不但-有助於健康，且能增加站生生的美 感。
怎按使感情很有投巧，昕一一只蛇出來呢? 一、使誠坦的感情阻心思去…Hl|自己心中所恕
的，毫不做作的隨意地表站出來就好。初想起來這 樣做覺件很簡單，失控沾不容易的。
二、無高尚的的感就持美麗的表情ll
巨任何
場合都是一接肘，一個人的心和鏡子一接地一忙表情 上顯示出來。一心甘泉的心均純正川刊的們凶，才共有魅 力的表情。
一一一、哎，表情盟富，在於顏面神訟的基本訓練
i
|表捕之有魅力，並不起僅僅去一明吉、怒、哀、槳 ，那接單純酌，一泉、函。因此需要有基本訓練為其准備 運動。例如同一個人用同樣條件照數張相片，而沒 有一張表情相同，就是因為顏面神戚來由自、主的據 呢。
下述表情的主本訓練(顏面的美容體操)，由於
重建求合 I} 的』
三 . . . .心淑詹
從事表情訓練可以把潛伏，耽心目的韓念除妾，問時 表情的皺故也不易產生，相要注意不可做得揖睦。
一、限的運動
•• 
可使眼睛能有光輝。注意扭動
時不可動頭。運動時間約自叩門們的心鐘。
1
鞘
•• 
直盯前方的一點，注闊的十秒。
2
墾區
•• 
從點的位置把眼珠，叫上看再靜靜地向
到點的位置，又向下若再回刊鼎的位佳，如此土下 八次。
3
水平
•• 
從點開始跟躲閃扣，則，再回向點，然
後府主.呦，最能向到點。左右往近八次。
4曲缺
•• 
從點開始一邊劃牢固，一邊靚練向有
方移，這按相反地向下轉回到主方的點。其次從下 面一揖劃伴固一控向左移，再向上咕咕叫一剖伴固回到原 點。如此上下來回閉式。
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菱形
•• 
科上到下地使用，上下反被四次。
6
點...最後回訓肘，眨三次眠，然後，時間遠方
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二、哨唇的運動
•• 
1
用卡片的運動
•• 
加強上下嘴唇的力量。控名
片或羔不多-厚一吋紙片啊在嘴一裊，不許用齒吱，擺水 平一忱佳，上下兩唇用力
A 川一緊，保持﹒水平約三十秒鐘
，上特別叫入最好禪情做十斗鈍。.叫刑
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一酷的往上加，皮何做八次。
2
頰時肉道向
•• 
可使頰時一品。茶杯
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許於口中告者，一仰而川詢問把口，中水向外啥叫出悟出， 向槽外的朮用相訂押向口中，民結做八次。
3
口輸筋的道站
•• 
間小指的住哨兵舟，位訂)向別
的快瀾，然後周口輪筋的力量把嘴收小。如此反位 古-戶步。
望有魅力的女性，照說常心持有的且宜的卡拉惰，
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釘上個蝴蝶結。同@由前一間違背的，以
俯在後凶打叉成站，此型佯裝迪
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峙，穿用。
問@@正後腰部打細摺使它稍微拋出，摺下釘峰一 條細帶，此型
mF
來舒版帥鬆。間@上技興裙子下擺
都打上一個大摺'摺上釘往棋幣，前幣間的一件緯飾 釘，此型過于上班時穿用。
三一、婦女型的設計
中年如女的年齡、體型、生括日、境、興趣、職
哎，件有異點，問此她們的汶計總爪的問倪少女型的 一間站﹒諦。最荒要的阿則，一一我往前臨一豆、六方、新 鮮﹒高賞。試計划位站民成立下呵，叫能凡何以靖、得穩重 ，波浪式的摺子。隨耐性人的一講一助叫缸顯出新鮮 ，圳、魅力。高瘦者將前一點放在上身，矮小有將頂點放 在世
F
，則各能彌補代點。肥胖考，樣盟章朮簡單
尤其後腰下身不宜有太多的裝飾。間@用一峙的毛織 品做成的增式佯裝，後腰鬆鬆抽打又成結。國@能 腰縮，尤細摺再訂一小睬。因@用緝制制啊，成，後領自 汁，
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是道浪似的波故，此型適用于宴會。